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Korkut Ö zal’la Suudi Arabistan’dan telef aks aracılığıyla söyleşi:
Servetini i ıı hesabını Allah’a veririm
FÜSUN ÖZBİLGEN__________________________________
irtica tanışmalarının gündemde olduğu bir sırada Kuran kursu açma, ca­
mi yaptırma, öğrenci yurtları geliştirme amaçlı vakıflar kurduğu için dik­
kat çeken ve halen Suudi Arabistan’da bulunan Korkut Özal ile telefaks 
aracılığı ile bir röportai yaptık. Korkut özal’a sorularımızı hissedarı oldu­
ğu ÖZBA şirketinin Türkiye bürosunda bulunan ortağı Talat tçöz aracılığı 
ile yolladık, tçöz, sorularımızı telefaksla Suudi Arabistan’daki Korkut özal’a 
iletti ve yanıtlarını aldı.
Korkut özal’a ilettiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:
— Eşiniz Müjgan Özal ile birlikte geçen yıl kurduğunuz AKOZ Vakfı’- 
nın sermayesinin nakit olarak 200 milyon lira olduğu doğru mu? Bu serma­
yeyi kendi kazancınızdan mı karşılayarak yatırdınız? Geçen yıl ne kadar vergi 
ödediniz?
— Eşimle beraber kurduğumuz AKÖZ Vakfı’nın tek, ama tek kaynağı 
eşimin ve benim şahsi varlıklarımızdır. Nakten vakfedilen 200 milyon lira­
nın ilk taksit olarak 50 milyon lirası ödenmiş olup, bakiye 150 milyon lirası 
gelecek 3 yıl içinde ödenecektir.
— Topbaş ailesinin de kurucuları arasında bulunduğu Bereket Vakfı ile 
ilişkiniz nedir? Bu vakfın kurucuları arasında bulunan Al Baraka Türk Özel 
Finans Kurumu’nun amaçlan ile vakfın amaçlan arasındaki ortak yanlar 
nelerdir?
— Adı geçen Bereket Vakfı ile herhangi bir ilişkim yoktur. Dolayısıyla 
bu husustaki suallere muhatap olmam mümkün değildir.
— Bu yılın ocak ayında kurduğunuz ÖZBA Vakfı’na oğullannız ve or- 
taklannızla 250 milyon lirayı nakit olarak yatırdınız mı? Bu yıl ne kadar 
vergi ödeyeceksiniz?
— ÖZBA Vakfı’nın mameleki ortaklarca şahsen değil, ÖZBA şirketince 
ve şirketin kendi kaynakları kullanılarak vaz edilmiş bulunmaktadır.
Mal varlığımı açıklamam______________________________
— Kardeşiniz Başbakan olduktan sonra ticari yaşamınızda önemli bir sıç­
rama yaptığınız ve milyarlarla ölçülen servet sahibi olduğunuz yolunda yaygın 
iddialar var. Şu anda sahip veya hissedar olduğunuz şirketler ile aile birey­
lerinizin hissedarı olduğu şirketleri ve faaliyet alanlarını açıklar mısınız? Mal 
varlığınızı açıklayabilir misiniz?
— Daha önce de kamuoyuna defalarca açıkladığım gibi halen hissedarı 
olduğum şirketler, bunlardaki hisse miktarım ve uğraşı konulan aşağıda­
dır:
HAK YATIRIM - %1 - Ticaret
AKABE - %4 - inşaat
ÖZBA - ®7o34 - Petrol ticareti ve nakliye
Kardeşim başbakan değildi: Hissedarı 
olduğum şirketlerin hepsi, kardeşim başbakan 
olmadan önce faaliyete başladı. Dört şirketin 
son beş yılda ödedikleri vergi, yarım milyarın 
üstünde.
AKÖZ - °7o80 - Ticaret, mühendislik, müşavirlik.
Bu şirketlerin bazıları işleri gereği kurdukları diğer şirketlerin ortağı du­
rumundadırlar.
Altım çizerek ifade edeyim, bu şirketlerin hepsi konularındaki faaliyetle­
re Sayın Turgut özal’ın Başbakan olmasından çok önce başlamışlardır. Me­
sela HAK YATIRIM 1982’de, ÖZBA’nın faaliyetleri gene 1982 ağustosunda, 
AKABE 1983 içinde faaliyete başlamıştır. Ancak önce adi ortaklıklar ola­
rak başlatılan bu faaliyetler bilahara çeşitli yararları dolayısıyla anonim şir­
ket statüsüne dönüştürülmüştür. Nitekim ÖZBA şirketi 1983 sonunda 
kurulmuş olmasına rağmen aynı sene 121.509.239.- TL vergi ödemiş bulun­
maktadır. Dolayısıyla bu işin gerek kuruluşunu gerek işleyişini Turgut Bey 
ile ilgilendirmek sadece çirkin bir iftiradır.
— Son 5 yılda ödediğiniz Gelir ve Kurumlar vergilerini açıklar mısınız?
— Yukarıda adı verilen şirketlerin son beş yılda ödemiş oldukları vergi 
miktarı yarım milyarın üzerindedin. 1986 bilançoları halen çıkmış olmamakla 
beraber, bu sene ödenecek verginin geçen senelerin altında kalmayacağı tah­
min edilmektedir. Mal varlığımı açıklama gereğini duymuyorum. Servetimi 
nereden kazandığımın hesabını Allah’a vereceğimin, o servet üzerinde yok­
sulların da bir zekât hakkı olduğunun ve o servetin harcanmasının da en 
az kazanılması kadar önemli bir hesap verme sorumluluğu olduğunun idra­
ki içindeyim.
-r Kurucusu bulunduğunuz valflar ve kurucusu bulunmasanız bile ya­
kın ilginiz bulunduğu belirtilen vakıflar yoluyla Suudi sermayesi ile Türki­
ye’de genç kuşaklan şeriat düzenine göre yetiştirme amacıyla özel okul ve 
yurtlar kurmaya niyetlendiğiniz yaygın bir biçimde yazılıp söyleniyor. Bu 
konuda ne diyorsunuz?
— Gerek kurduğum, gerekse kurulmasında yer aldığım vakfılarda tek ama­
cım, Allah’ın rızasını kazanacak hayırlı işlere vesile olmaktır. Bu vakıfların 
kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamlarının bütün gerekleri­
ne aynen uyulmuştur. Vakıfların yönetiminde de aynı şekilde hareket edile­
cektir. Dolayısıyla kimsenin bu vakıflardan başka bir mana ve amaç 
çıkarmaması gerekir. Türkiye’de devlet ve devletin kurumlan vardır, eğer 
birisi suç işlemeye kalkarsa, onun yakasını tutacak merciler mevcuttur ve 
her şey de ortadadır. Bunun dışındaki iddia ve beyanlar ise yalandır ve baş­
ta şeyleri amaçlamaktadır.
— Eğer böyle bir amacınız yoksa ve gerçekten Türk çocuklarının eğitimi- 
e katkıda bulunmak istiyorsanız bu vakıflara yatırdığınız nakit paralan Milli
tim Bakanlığı’na okul yaptırmak üzere niçin vermiyorsunuz? Milli Eği-
Bakanlığı’na bağlı okullann sizin istediğiniz anlamda bir eğitim verme­
diği görüşünde misiniz? Siz, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yetişmediniz 
mi? Anneniz bu okullarda öğretmen değil miydi?
— önce şunu belirtmek isterim ki bu vakıf ile sadece Türk çocuklarının 
eğitimi hedef alınmamıştır, bunlara ilaveten bu vakıf, Batıdaki bazı çok yük­
sek kaliteli temel eğitim ve öğretim müesseseleri esas alınarak Türkiye’deki 
temel eğitimin, özellikle fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini yükseltmeye 
hizmet etmek, kabiliyetli ve başarılı öğrencilere burs vermek, fakirlere çe­
şitli yardımlar yapmak, şifa yurtları, aşevleri ve huzurevleri tesis etmek, bi­
limsel araştırmaları ve yayınları teşvik etmek, afetten zarar görenlere yardım 
etmek, kendi taksiri olmadan borç altına düşenlere yardım etmek, ihtiyaç 
duyulan yerlerde cami, mescit ve Kuran kursları tesisine yardımcı olmak, 
muhtaç duruma düşenlere evlenme, doğum ve ölüm yardımları yapmak ve 
en nihayet vakfın mamelikini çoğaltmak ve gelirini arttırmak üzere her tür­
lü ticari ve iktisadi faaliyette bulunmak.
Milli eğitimde bunalım var_____________________________
Bu gibi hayır yapma amacına dönük vakıfların yönetiminin hayrı yapan 
kişi veya kişilerce vakıf senedinde belirtilen esaslar çerçevesinde teşekkül ede­
cek bir mütevelli heyeti marifeti ile yapılması en normal yoldur. Böyle hiz­
metlerin devletleştirilmesinin ise hem kişilerin hayır yapma arzularının 
kösteklenmesi hem yapılacak hayırlarda geniş bir çeşitlenme yolunun kapa­
tılması ve en nihayet anayasadaki temel hakların ihlal edilmesi bakımından 
çok yanlış bir iş olur.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı eğitimin ne derecede yeterli olduğu­
nu ise münakaşa etmem şu anda mümkün değildir. Bu husustaki kanaatle­
rimi öğrenmek isterseniz, ayrıca soruna uzun yıllar emek verdiğim bu konuda, 
size yapacağım pek çok açıklama olabilir. Ancak ortada gizlenmesi müm­
kün olmayan acı bir gerçek var, Türk milli eğitim sistemi bugün gittikçe de­
rinleşen büyük bir bunalım içindedir. Kafamızı kuma gömmeden bizi çeşitli 
alanlarda çok gerilerde bırakan dış ülkelere bakalım. Onların ileri gitmele­
rinde kaliteli eğitim anahtar rol oynamaktadır. Bizde ise kütle eğitimi sağ­
lama yolundaki yanlış felsefe, ülkede zaten çok sınırlı olan kaliteli eğitimi 
kökünden silip süpürmüştür. Kuruluşuna uzun yıllar emek verdiğim Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ve benzeri kuruluşların içinde bulundukları çık­
mazları yakından biliyorum ve korkuyorum ki çok yakın bir gelecekte eği­
tim sistemimiz, bırakın 2000 yılının beklediği o güçlü kadroları yetiştirmeyi, 
1900’lerin gereklerine bile cevap veremeyecek kütleleri ilim sahibi olarak değil, 
bazı malumatı gelişigüzel öğrenmiş insanlar halinde üretir bir duruma dü­
şecek. Yüksek vasıflı eğitim veren bazı özel kuruluşlara, maliyetleri çok yük­
sek olmasına rağmen büyük bir rağbet oluşu da eğitimimizin içinde olduğu 
çıkmazın bir başkası belirtisi.
— Türkiye’de şeriat devleti kurulmasını açıkça savunan ve şu anda Alman­
ya’da kaçak bulunan eski Adana Müftüsü Cemalettin Kaplan’ın da Ada- 
na’da İslami Hizmetler Vakfı adıyla bir vakıf kurduğu ve bu vakfın amaçlan 
arasında da aynı sizin vakıflannızda olduğu gibi yurt açma, eğitim, öğretim 
gibi ilkelerin yer aldığı saptandı. Size göre vakıflar gençleri şeriat düzenine 
göre eğitmek için bir yeni yöntem midir?
— Üniversite talebesi olduğum yıllarda Orhan Veli Kanık’ın bir mecmu­
ada yayımlanan ve birbirinin devamı olan iki şiirini okumuştum. Aradan 
uzun yıllar geçmiş olması sebebi ile belki hafızamda aynen kalmamış olmakla 
beraber, sokak kedisinin, ciğercinin kedisine mektubu ve onun cevabı şu ma­
hiyette idi:
Uyuşamayız yollarımız ayrı
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi,
Senin yiyeceğin kalaylı kapla, benimki aslan ağzında 
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik 
Fakat seninki de kolay değil kardeşim, kolay değil hani 
Böyle kuyruk sallamak tanrının günü.
Ciğercinin kedisinin buna cevabı ise şu çizgilerde olmuştu;
Açlıktan bahsediyorsun 
O halde sen komünistsin 
Demek bütün binaları yakan sensin 
Ankara'dakileri de sen 
İstanbul'dakileri de sen 
Sen ne domuzsun sen.
Bu ülkede bazı davranışların muhteviyatı yıllar geçtikçe değişiyor, ama 
maalesef mahiyetleri, bu kadar çağdaşlaştığımızı iddia etmemize rağmen, 
hep aynı. Dün açlıktan bahsedenleri komünist diye suçlayan zihniyet bu­
gün sırf inançları için hayır vakıfları kurmaya kalkanları irtica damgası, devlet 
düşmanlığı, daha bilmem ne gibi kavramlarla suçlamaya ve dışlamaya çalı­
şıyor.
İnsanlık haysiyetini ayaklar altına alan bütün davranışların, velev ki on­
ların suçladığı fikirlere katılmasam bile, suçlanan ve dışlananların savunu­
cusu oldum, inançlara daima saygılı olmaya çalıştım. Aksi delillerle 
isbatlanıncaya kadar, herkesi masum ve temiz kabul ettim. Gelin bu prensi­
bi herkese uygulayalım. Vakıf bir hizmet aracıdır, eğer bu vakıflar amacı 
dışında kullanılmış veya kullanılıyorsa, sadece böyle yapanlara gereği ya­
pılmalı, ama bu hayır müesseseleri böylesine karaianmamalıdır.
— Tarikat çevrelerinde sizin Nakşibendi tarikatına mensup olduğunuz be­
lirtiliyor. Doğru mu? Eğer tarikatçı değilseniz, bu bilgiler sizce hangi kay­
naklardan ve ne amaçla yayılıyor?
—Tarikat kelimesi ile neyi kastettiğinizi bilemiyorum. Maalesef pek çok 
deyişte olduğu gibi bu deyişte de o kadar yozlaştırma gayretleri oldu ki. As­
lında “ yollar” anlamına gelen bu kelimenin manası öylesine yanlış yorum­
lara ve beyanlara maruz kaldı ki bu kavram kargaşası içinde bu kelimeyi 
kullanarak bir açıklama yapılmasını veya neticeye varılmasını imkânsız gö­
rüyorum. Eğer bana sizin bu kelime ile neyi kastettiğinizi açıklarsanız ben 
de o zaman sizin bu kelimeden ne anladığınız ışığı altında size bütün sami­
miyetimle kanaatlerimi bildirebilirim.
— Her iki oğlunuzun düğününe de kardeşiniz Turgut Özal ve ailesi katıl­
madı. Aile arasında sizin dini görüşlerinizi ve yolunuzu benimsememekten 
doğan bir ayrılık mı var?
— Vefat ettiği için aynı zamanda babamızın yerini tutan Muhterem ağa­
beyim ve Sayın Başbakan ile aile ilişkilerimiz, inançlarımızın çizdiği saygı 
ve bağlılık ölçüleri içinde her zamanki gibi devam etmektedir. Kendileri ve 
Semra Hanım, oğlumun nişanında bizzat bulundukları gibi düğünlerine meşru 
mazeretleri sebebi ile gelemedikleri için vekillerini göndermek, ayrıca gerek 
çiçek ve gerekse telgraf göndermek sureti ile bu mutluluğumuza fiilen katıl­
mışlardır.
— Oğullarınızın düğün yemeklerini Nakşibendi tarikatının merkezi ola­
rak bilinen lskenderpaşa Camii’nde verdiniz, lskenderpaşa Camii’ni seçme­
nizin amacı bu dini bağ mıydı?
— lskenderpaşa Camii uzun yıllar annemin ve bir süre de benim ikâmet 
ettiğimiz Fatih semtindeki mahalle camimiz idi. İstanbul’daki tanıdıkları­
mızın önemli bir kısmı bu civarda ikâmet etmektedir. Dolayısıyla kendileri­
ne bu camide islami bir gelenek olan “ Velime” yemeğinin verilmesi kadar 
tabii bir şey olamaz.
Aile islerini tartışmam________________ ________________
— Başbakan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, sizin için, “ Fikirlerimiz ve 
yollarımız o kadar ayrıldı ki, aile bağları ile bağlı olanların zevahiri kurtar­
mak için ilişkileri sürdürmelerini hoş karşılamam” diye gazetelere beyanat 
verdi. Siz de aynı düşüncede misiniz? Semra Özal aynı demecinde, “ Kimse 
dışardan gelen gizli yardımlarla irticanın hortlatılmaya çalışıldığını inkâr 
etmiyor” dedi. İrticanın hortlatılması için dışardan gelen yardımlar arasın­
da sizin vakıflarınızın bağlantılarını da kastediyor olabilir mi?
— Aile ilişkilerine ait hususların basın aracılığı ile kamuoyu önünde tar­
tışılması bizim inançlarımıza ters düşer. Dolayısı ile bu istikametteki haber­
leri peşinen yalan kabul ederim ve cevap konusu etmem.
— ilim Yayma Cemiyeti ile ilginiz nedir? Kurucuları arasında mısınız? 
Bu cemiyet için devletin resmi raporlarında “Atatürk düşmanlığını yaymak, 
şeriatı getirmek amacıyla hareket ediyor” denildiğini biliyor musunuz? Si­
zin İçişleri Bakanlığınız döneminde polisin şeriatçılıkla ilgili gelişmelerde tek 
yanlı bir bakış içine sokulduğu ve ilim Yayma Cemiyeti’ni kuranların da 
imam hatip liseleri ile Kuran kurslanna el attığı yazıldı. Bu konuda görüşü­
nüz nedir?
— İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucusu değilim, çok hayırlı, birçok hiz­
met yaptığını bildiğim bu cemiyetin 1973 senesinde birkaç ay için Genel Baş­
kanlığını yaptım. Bu dernek, halen faaliyettedir. Bu kuruluşa bugüne ka­
dar herhangi bir kanuni ceza verilmiş olduğunu da bilmiyorum. Dolayısıyla 
bu kuruluş hakkında nasıl olup da böyle bir suçlama yapılabildiğini, ancak 
yukarıda bahsettiğim ciğercinin kendisinin mektubu ile izah edebilirim. Ba­
zı ciğerci kedileri bu derneğin faaliyetlerinden hoşlanmamış olabilirler.
İçişleri Bakanı olduğum devrin tartışmasını yapacak durumda değilim, 
çünkü belli biçimsel yasaklamaların içine düşüyoruz. Bazılarının yaptığı gi­
bi hariçten gazel okuyup ucuz kahraman olmaya da hiç niyetim yok. Biz 
o dönemin hesabını 5 sene sonunda beraatle biten bir sıkıyönetim muhake­
mesinde verdik. Eğer bana somut bir iddia getirirseniz o zaman onu cevap­
larım.
— İstanbul’da Altunizade’de bir apartman, Mecidiyeköy’de bir han inşa 
ettirdiğiniz, aynca Altunizade’deki apartmanınızın karşısındaki yeşil alan ve 
park olarak ayrılmış bir araziye cami yaptırdığınız haberi doğru mudur?
—Altunizade’de 640 m!’lik bir arsa üzerine çocuklarımla beraber ikâmet 
niyeti ile bir bina inşa ettirdiğimiz gibi, son yıllarda pek çok apartman inşa­
atı nedeni ile nüfusu hızla artan Erzurum Sitesi’nin elektrik, su, telefon, ka­
nalizasyon, mektep, cami, çocuk bahçesi vesair sosyal tesisleri hatta ortak 
bir merkezi ısıtma sisteminin geliştirilmesini amaçlayan çalışmaları mahal­
leli ile birlikte yürütmeye yardımcı olmaya çalıştığımızı ifade edeyim. Meci- 
diyeköy’deki iş hanı ise % 4 hissesine sahip olduğum AKABE şirketi ve ar- 
sa sahibinin yarı yarıya ortaklığı ile yapılmaktadır.___________________
İnsanlar inandıklarını yaşasın__________________________
— Türkiye’de kız öğrencilerin derslere başını örterek girmesinin yasak­
lanmasını yanlış buluyor musunuz? Eşiniz başını açıp dolaşmak veya mayo 
ile plajda denize girmek isterse, karşı çıkar mısınız? Müslüman kadınların 
bu tür hareket etmeleri halinde cezalandırılmaları gerektiği kanısında mısı­
nız?
— Kız öğrencilerin başlarının açılması meselesinin yanlış bir noktadan, 
yanlış bir zamanda ve yanlış yöntemlerle ele alındığım zannediyorum. Va­
rılmış olan netice ile Türkiye’nin hangi meselesinin halledilmiş olduğunu da 
bilmiyorum. Bilakis, milli birlik ve beraberliğe en muhtaç olduğumuz bir 
dönemde bu olay sadece bize zarar vermiştir. Olanlara kimler aferin diyor 
bilemem. Devlet yönetiminde bu sosyal yapıdaki farklı oluşum ve davranış­
lara en geniş bir müsahamaha ile bakabilip, tarihteki dini ve içtimai tole­
ransın en güzel örneklerini vermiş ve bu konuda Batıya bugün bile örnek 
olabilen ecdadımızın torunları olarak bu katılığı ve müsamahasızlığı anla­
maya imkân bulamıyor ve şunu söylemekle yetiniyorum: Ecdadımızın Müs­
lümanlık adına o zamanın Batısına hayranlık duyuracak şekilde göstere- 
geldiği o engin hoşgörümüzü aynı Batıdan bize gelen laiklik kavramının içinde 
nasıl oldu da bu kadar katı hale getirebildik?
İnsanların inandıkları gibi yaşayabilmelerini laf olarak değil, gerçekte sa­
vunuyorum. Çağdaş olup olmama gibi fevkalâde sübjektif bir kavram ile 
bazı inançların baskı altına alınmasını da, herkesin kendi akıl ve mantığına 
göre dini yorumlarda bulunması gibi çok yanlış buluyorum, inanç özgürlü­
ğümüzü bu sınırlamalarla zedelememeliyiz.
Ailem inanan bir insan olarak, İslamiyetin bütün gereklerini elinden gel­
diği kadar ve candan yapmaya çalışmaktadır. Dinimizde bu konudaki hü­
kümler açıktır. Din bir gönül ve sevgi işidir, zor ile sopa ile olmaz. Kızların 
başı da zorla açılmamalıdır.
Servetimin hesabı Allah’a: Servetimi 
nereden kazandığımın hesabını Allah’a 
vereceğimin, o servet üzerinde yoksulların da 
bir zekât hakkı olduğunun idraki içindeyim. 
Mal varlığımı açıklama gereği duymuyorum.
— Sizin için Türk basınında son günlerde genel olarak yer alan iddialar
“ Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye şeriat düzeni ithal etmek istediğiniz” yo­
lunda. Bu iddialara karşı ne söylüyorsunuz?
— Şu anda bulunduğum Suudi Arabistan’da Türkiye’ye gelip, orada yatı­
rım yapmak, yerleşmek, hatta Türk vatandaşlığına girmek isteyen çok kim­
se gördüm. Bunların sebebi Türkiye’nin bilhassa son yıllarda arzettiği gü­
ven ve istikrar yanında buradaki kimselerin inanç ve kültürleri ile Türk top- 
lumununkinin birbirine çok yakın olmaları. Ne var ki, Türkiye'deki bazı 
çevreler öylesine ters bir havaya girmişlerdir ki, sanki Suudi insanı ve ser- 
mayesi Türkiye için çok zararlı bir şeymiş intibaı verilmektedir. Ve maale- 
sef, bu maksatlı davranışlarda İslamiyet ve ona bağlı değerler negatif yön­
de istismar edilmektedir. Olan ise gene bizlere olmakta Türkiye’ye gelebile­
cek milyarlar bugün Güney Kıbrıs’a, Yunanistan’a vesair Akdeniz ülkeleri- 
,i?.e,akIT>a^ta<Iir --Pi1,9!‘uSiümu planlayanların aldıkları bu-neticeden dolayı el­
lerini ovuşturup ne büyük bir memnuniyet içinde olduklarını görür gibiyim.
Bana gelince Füsun Hanım, benim şu anda buradan Türkiye’ye ithal ede­
bileceğim ve edilmesine gayret ettiğim bir tek şey var.
Haftanın üç günü eşimle beraber Mekke’ye gidiyorum, Kâbe’yi ziyaret 
ederek umre yapıyorum ve umremizi bitirip dua için ellerimizi gökyüzüne 
kaldırdığımız zaman yaptığımız uzun duayı şöylece bitiriyoruz: “ Allahım, 
asırlar boyu senin yolunda bütün dünyaya sevgiyi, adaleti, kardeşliği, hoş­
görüyü ve bütün yüksek İslami hasletleri yayabilmek için can veren ve kan 
döken aziz milletimize, hayırlı işlerinde yardımcı ol, milletimize ve başında- 
kılere doğru ve iyi olanı böyle bilip, ona aynen uymalarını, yanlış ve kötü 
şeyleri de yanlış ve kötü bilip, ondan kaçmalarını nesip eyle. Milletimizin 
bütün fertlerini sevgide, ulvi değerlere bağlılıkta, kardeşlikte birleştir, biz­
lere hakiki düşmanımızı görebilip, ancak onu düşman bilmeyi, gerçek dost­
larımızı da tanıyıp, onları ebediyen dost edinmeyi nasip et. Bana da Yarab- 
bi, şu geri kalan azıcık ömrüm içinde senin rızana uygun ve bütün insanlara 
faydalı ve hayırlı hizmetler yaparak ahirete geçmeyi nasib eyle.”
H a fta d a  üç u m re :  Haftanın üç günü 
eşimle birlikte Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret 
ederek umre yapıyoruz. Burada, Türk siyasi 
hayatının haşin ve hırçın atmosferinden 
uzakta, huzur içindeyim.
D ü n h ü  v e  b u g ü n h ü  su ç la m a :  Dün 
açlıktan bahsedenleri ‘komünist' diye 
suçlayan zihniyet, bugün inançları için vakıf 
kuranlara irtica yayıyor, devlet düşmanlığı 
yapıyor diye damga vurmaya kalkıyor.
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